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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK 
MELALUI MEDIA PEMANFAATAN BARANG BEKAS 
(Penelitian Tindakan Kelas Kelompok A TK Aisyiyah I Kacangan, Andong, 
Boyolali Tahun Pelajaran 2011-2012) 
 
 
Parmi, A53C090003, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 146 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak 
melalui media pemanfaatan barang bekas di kelompok A TK Aisyiyah I 
Kacangan, Andong, Boyolali. Penelitian dilakukan melalui metode observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder.  
Untuk mengukur validitas instrumen, penelitian ini menggunakan validitas 
instrumen perolehan data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
71,6% dari 12 anak Kelompok A TK Aisyiyah I Kacangan, Andong, Boyolali 
mengalami peningkatan yang signifikan dalam peningkatan kreativitas anak.  
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